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PLA D’AccESSiBiLiTAT.
UNA ciUTAT PER A TOTS
La Fundació COAATT s’ha decidit fermament a posicionar-se com a assessora en temes d’accessi-bilitat atès que és un problema cada dia més important que cal 
solucionar, especialment quan es parla 
d’administracions i edificis públics, per 
a garantir igualtat de drets entre els ciu-
tadans i la millor del seu benestar. 
La firma del conveni entre el presi-
dent de la Fundació COAATT, Julio Bai-
xauli, i l’Ajuntament de Tarragona, re-
presentat en aquest cas per la regidora 
de Plans de Mobilitat, Begoña Floria, és 
un pas ferm per al compliment dels ob-
jectius. El document rubricat per ambdu-
es parts, anomenat Pla d’Accessibilitat, 
preveu precisament les millores a espais 
on s’hi cerca una major convivència. 
La instal·lació d’un ascensor per ac-
cedir a l’escenari del Teatre Tarragona, 
posar en funcionament el reglament del 
transport públic i regular l’ocupació de 
les terrasses dels bars perquè les perso-
nes amb problemes de mobilitat puguin 
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accedir-hi en millors condicions, són algu-
nes de les propostes de millora que ja ha 
establert el consistori tarragoní. 
Hi ha, però, altres petites accions que 
serien grans gestos per a les persones 
afectades per la mobilitat. Les voreres 
massa altes i sense passos rebaixats per 
travessar el carrer, en són un clar exem-
ple. 
El Pla d’Accessibilitat hauria d’estar 
enllestit aquest any 2017 i, en paraula 
dels representants municipals, serà un full 
de ruta per poder marcar prioritats i desti-
nar-los-hi partides pressupostàries, per evi-
tar que tot quedi només en paraules. Per 
a la Fundació COAATT, és evident que el 
conveni és important i útil tenint en compte 
que aquest ens disposa ja de molta expe-
riència i de professionals que treballen en 
l’àmbit de l’accessibilitat. 
La Fundació COAATT té oberta una 
línia de col·laboracions molt gran quan 
es parla de mobilitat ja que està oberta a 
donar suport i formació a altres col·lectius 
i a impulsar programes d’informació per 
a la sensibilització i conscienciació sobre 
l’accessibilitat i barreres arquitectòni-
ques. 
Solucions urgents a les comunitats
Aquest 2017 és un any clau perquè les 
comunitats de veïns solucionin els proble-
mes d’accessibilitat que pateixen encara 
molts edificis d’habitatges de totes les ciu-
tats. Abans del proper 4 de desembre, hi 
ha temps per a solucionar els problemes 
abans no entri en vigor el Reial Decret 
Legislatiu 1/2013. 
Es tracta de solucionar la mobilitat a 
les persones que porten cotxets de na-
dons, a la gent gran, a les dones emba-
rassades o a les persones amb discapa-
citat que són els qui tenen més problemes 
quan al seu edifici només s’hi pot accedir 
per unes escales. La normativa estableix 
que cal aplicar solucions i que aquestes 
passen per instal·lar rampes d’accés, 
cadires salva-escales, plataformes salva-
escales, elevadors verticals o ascensors. 
Qualsevol d’aquests elements acaba amb 
el problema i facilita la vida als altres. El 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tèc-
nics i Enginyers d’Edificació, assessora a 
qualsevol comunitat de veïns que vulgui 
resoldre dubtes i posa a disposició de les 
comunitats, i també de particulars, el por-
tal d’Obres Amb Garantia on es pot con-
tractar al millor professional que indicarà 
la solució més adient. 
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